ラフカディオ・ハーンと日本の音楽との出会い : メロディーと絵画的情景の間で by 永田 雄次郎 & Yujiro Nagata
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
│
│
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
絵
画
的
情
景
の
間
で
│
│
永
田
雄
次
郎
は
じ
め
に
ド
イ
ツ
人
は
圧
倒
的
に
垂
直
の
音
楽
家
で
あ
っ
て
水
平
の
そ
れ
で
は
な
い
。
メ
ロ
デ
ィ
の
大
家
で
あ
る
よ
り
ハ
ル
モ
ニ
ー
の
大
家
だ
。
音
楽
に
お
け
る
歌
的
な
も
の
、
民
衆
を
よ
ろ
こ
ば
せ
る
も
の
よ
り
も
、
学
問
的
な
も
の
精
神
的
な
も
の
に
向
い
て
い
る
⑴
。
中
野
雄
の
著
作
⑵
の
中
に
知
っ
た
丸
山
眞
男
の
言
葉
で
あ
る
。「
垂
直
の
音
楽
家
」
を
代
表
す
る
一
人
が
ド
イ
ツ
人
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
R
ich
ard
W
agn
er
（
一
八
一
三
│
一
八
八
三
）
で
あ
っ
た
。
彼
の
楽
曲
を
貫
く
う
ね
る
よ
う
な
音
の
魔
力
に
富
ん
だ
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
身
を
委
ね
た
称
賛
者
（
ワ
グ
ネ
リ
ア
ン
）
の
内
に
、
ハ
ー
ンL
afcadio
H
earn
（
一
八
五
〇
│
一
九
〇
四
）
が
来
日
後
、
す
ぐ
に
親
交
を
結
ん
だ
チ
ェ
ン
バ
レ
ンB
asil
H
all
C
h
am
berlain
（
一
八
五
〇
│
一
九
三
四
）
の
姿
を
見
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ー
ン
は
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
の
文
学
的
な
面
に
興
味
を
示
し
な
が
ら
も
音
楽
に
つ
い
て
は
、「
わ
た
く
し
は
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
真
価
を
理
解
で
き
ず
に
い
る
者
」⑶
と
告
白
す
る
。
彼
の
音
楽
へ
の
耳
は
、
ア
フ
リ
カ
、
ク
レ
オ
ー
ル
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
リ
ズ
ム
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
クL
ou
s
M
oreau
G
ottsh
alk
（
一
八
二
九
│
一
八
六
九
）
の
音
楽
に
も
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
。
ハ
ー
モ
ニ
ー
よ
り
も
メ
ロ
デ
ィ
ー
あ
る
い
は
リ
ズ
ム
へ
の
傾
倒
│
こ
れ
は
、
音
が
か
ら
み
合
っ
て
柱
状
に
上
一
昇
し
た
り
下
降
し
た
り
す
る
よ
う
な
垂
直
の
音
楽
で
は
な
く
、
歌
声
が
流
水
の
如
く
伝
わ
る
、
い
わ
ば
水
平
の
音
楽
の
愛
慕
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
ハ
ー
ン
の
音
楽
へ
の
態
度
が
正
反
対
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
後
年
の
彼
ら
の
別
離
に
つ
な
が
っ
て
い
よ
う
。
ハ
ー
ン
が
来
日
し
た
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
ご
ろ
の
日
本
の
音
楽
事
情
を
考
え
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
風
な
重
厚
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
基
づ
く
楽
曲
が
根
づ
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
三
味
線
を
爪
弾
き
、
小
唄
、
新
内
な
ど
を
一
節
歌
う
よ
う
な
音
楽
が
遺
さ
れ
て
い
た
と
同
時
に
、
西
洋
の
音
階
に
よ
る
唱
歌
教
育
が
定
着
し
始
め
る
時
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
ハ
ー
ン
が
日
本
の
音
楽
と
ど
の
よ
う
に
出
会
い
、
日
常
的
に
い
か
に
接
し
な
が
ら
生
き
て
い
っ
た
の
か
を
問
い
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ハ
ー
ン
が
日
本
の
音
楽
の
美
し
さ
を
、
特
に
妙
な
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
連
な
り
を
、
い
か
に
文
章
で
描
き
切
っ
て
い
く
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
 
小
鳥
の
さ
え
ず
る
よ
う
な
、
ふ
し
ぎ
な
魅
力
と
調
子
に
富
ん
だ
歌
、
│
い
や
、
小
鳥
の
歌
か
ら
習
い
お
ぼ
え
た
よ
う
な
、
庶
民
の
人
情
を
う
た
っ
た
例
の
日
本
の
俗
歌
で
あ
る
。⑷
来
日
直
後
の
様
子
を
描
い
た
『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
（
日
本
瞥
見
記
）G
lim
pses
of
U
n
fam
iliar
Japan
』
の
「
心
中
S
h
in
ju
」
の
一
節
で
あ
る
。
一
杯
機
嫌
の
職
人
が
帰
路
に
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
歌
を
不
思
議
な
魅
力
と
調
子
に
満
ち
て
い
る
と
ハ
ー
ン
は
聞
い
た
。
さ
ら
に
、
同
書
の
「
杵
築
雑
記N
otes
on
K
itzu
ki
」
で
は
、
日
本
の
音
楽
が
豊
年
感
謝
の
踊
り
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
て
く
る
。
日
本
の
歌
謡
や
舞
踊
は
、
音
や
動
作
に
お
け
る
リ
ズ
ム
の
美
的
感
覚
が
、
ち
ょ
う
ど
英
語
と
中
国
語
が
ち
が
う
よ
う
に
、
西
洋
人
の
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
二
感
覚
に
こ
た
え
る
も
の
と
は
、
ま
る
で
違
う
も
の
を
通
し
て
進
化
し
て
き
て
い
る
。⑸
「
小
鳥
の
さ
え
ず
る
よ
う
な
」、「
小
鳥
の
歌
か
ら
習
い
お
ぼ
え
た
よ
う
な
」、
鳥
の
声
と
聞
き
紛
う
自
然
の
音
色
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
横
へ
横
へ
と
流
れ
て
い
く
メ
ロ
デ
ィ
ア
ス
な
音
楽
、
そ
れ
こ
そ
は
、
西
洋
の
音
階
の
中
に
存
在
す
る
よ
う
な
楽
曲
で
は
な
い
。
未
知
で
あ
り
、
理
解
不
能
な
、
異
国
性
に
富
ん
だ
麗
し
い
歌
で
あ
っ
た
。
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
、
そ
の
心
地
よ
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
、
杵
築
の
豊
年
踊
り
で
味
わ
っ
た
の
と
等
し
い
し
な
や
か
な
リ
ズ
ム
へ
の
驚
き
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
日
本
と
い
う
国
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
辿
っ
て
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
文
化
的
な
国
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
こ
の
歌
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
！
」
こ
の
よ
う
な
日
本
に
自
分
は
、
今
、
足
を
踏
み
入
れ
、
歩
み
出
し
た
こ
と
へ
の
喜
び
と
感
謝
と
が
心
を
満
た
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
自
ら
も
好
き
に
な
り
そ
う
な
、
い
や
、
も
は
や
心
を
虜
に
し
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
リ
ズ
ム
の
生
き
生
き
と
し
た
楽
曲
を
鑑
賞
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
垂
直
的
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
重
視
で
は
な
く
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
リ
ズ
ム
の
紡
ぐ
水
平
的
理
解
に
基
づ
く
音
楽
が
自
ら
の
耳
に
楽
し
く
聞
こ
え
出
し
た
。
西
洋
の
音
楽
と
比
較
し
な
が
ら
、
ご
く
一
般
的
な
日
本
の
庶
民
の
歌
う
戯
れ
歌
に
、
来
日
間
も
な
い
と
い
う
経
験
の
少
な
さ
、
そ
の
こ
と
が
引
き
起
こ
す
新
鮮
な
気
分
が
原
因
で
あ
る
こ
と
も
あ
え
て
否
定
し
な
い
も
の
の
、
曲
の
一
節
に
鋭
く
反
応
す
る
ハ
ー
ン
の
耳
と
心
は
著
し
く
音
楽
的
で
も
あ
ろ
う
。
指
い
て
行
け
と
や
あ
の
家
を
指
い
て
行
け
ば
近
寄
る
主
の
そ
ば
⑹
酒
酔
い
で
足
許
の
覚
束
な
い
上
機
嫌
な
一
人
の
職
人
の
口
遊
む
曲
に
つ
い
て
傍
の
友
人
に
ハ
ー
ン
が
尋
ね
る
と
、
そ
の
人
物
は
事
も
無
気
に
、
一
つ
の
た
わ
い
も
な
い
「
恋
の
歌A
love-son
g
」
だ
よ
と
即
座
に
答
え
る
。
松
江
の
妙
興
寺
の
古
い
墓
地
を
目
指
し
て
歩
く
、
月
明
り
の
道
中
の
、
ほ
ん
の
些
細
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
何
か
音
楽
を
伴
っ
た
一
幅
の
絵
画
の
よ
う
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
道
を
歩
む
二
人
の
動
き
、
こ
れ
も
ま
た
水
平
的
な
構
図
の
中
に
し
っ
か
り
と
存
在
し
て
い
る
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
三
 来
日
後
、
日
本
の
歌
や
舞
踊
に
心
を
弾
ま
せ
て
い
た
ハ
ー
ン
は
、
松
江
、
熊
本
、
神
戸
へ
と
居
を
移
す
。
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
十
一
月
、
彼
は
熊
本
の
第
五
高
等
中
学
校
の
英
語
教
師
の
契
約
切
れ
に
伴
い
、
神
戸
ク
ロ
ニ
ク
ル
新
聞
の
記
者
と
な
る
べ
く
神
戸
に
着
任
す
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
来
日
当
時
の
日
本
礼
讃
の
気
持
が
薄
れ
出
し
、
日
本
文
化
に
対
す
る
心
の
揺
ぎ
を
感
じ
始
め
て
い
た
。
神
戸
に
行
く
少
し
前
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
の
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
一
月
十
七
日
付
の
手
紙
で
、「
幻
想
は
永
遠
に
消
え
去
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
多
く
の
楽
し
か
っ
た
こ
と
は
今
も
心
に
遺
さ
れ
て
い
ま
す
」⑺
と
日
本
に
つ
い
て
の
失
望
の
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
二
月
、
同
氏
に
宛
て
た
手
紙
に
は
、「
哲
学
的
な
意
味
で
日
本
民
族
の
性
的
本
能
の
欠
如
は
、
音
楽
的
セ
ン
ス
と
抽
象
的
推
察
力
の
欠
如
に
関
係
す
る
」⑻
と
書
く
ま
で
に
な
っ
た
。
斯
様
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
、
日
本
の
音
楽
の
み
な
ら
ず
日
本
の
す
べ
て
の
文
物
に
対
す
る
新
鮮
な
心
を
回
復
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
、
一
つ
の
体
験
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
同
じ
年
の
三
月
の
こ
れ
ま
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
の
書
簡
が
そ
の
出
来
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
巷
間
、
よ
く
知
ら
れ
た
部
分
を
こ
こ
に
掲
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
間
、
私
は
一
つ
の
心
躍
る
よ
う
な
こ
と
に
出
会
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
あ
な
た
に
伝
え
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
頃
、
私
は
口
に
す
る
の
も
嫌
な
く
ら
い
、
日
本
と
い
う
国
に
嫌
悪
感
を
抱
い
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
世
界
の
ど
こ
に
も
住
む
に
値
す
る
場
所
な
ど
存
在
し
な
い
と
思
え
る
く
ら
い
で
し
た
。
そ
の
折
、
二
人
の
女
性
が
来
て
俗
謡ballads
の
写
しcopy
を
売
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
内
の
一
人
が
三
味
線
を
弾
き
歌
い
出
し
ま
し
た
。
人
々
は
そ
れ
を
聞
こ
う
と
し
て
私
の
家
の
庭
に
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
こ
ん
な
に
妙
な
る
調
べ
は
こ
れ
ま
で
に
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
悲
し
み
と
美
し
さ
、
人
生
の
苦
悩
と
甘
美
が
そ
の
声
の
中
に
打
ち
震
え
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
に
対
す
る
、
日
本
の
文
物
に
対
す
る
、
か
つ
て
の
私
の
心
の
内
に
あ
っ
た
愛
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
四
が
甦
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。⑼
日
本
に
生
活
の
基
盤
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
の
国
の
習
慣
を
知
り
つ
つ
あ
っ
た
ハ
ー
ン
は
、
日
本
の
嫌
悪
す
べ
き
面
を
見
た
。
日
本
に
過
剰
に
反
応
し
た
心
的
飽
和
状
態
へ
の
反
動
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。
神
々
の
国
の
急
激
な
西
洋
文
明
へ
の
傾
斜
も
原
因
と
な
っ
て
い
よ
う
。
西
成
彦
は
、『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
耳
』⑽
の
「
門
づ
け
体
験
」
で
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
の
著
書
の
成
果
に
多
く
を
負
っ
て
お
り
、
論
の
進
行
が
同
じ
で
あ
る
箇
所
も
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
筆
者
が
拙
劣
な
言
い
回
し
で
記
す
部
分
を
、
簡
潔
、
明
解
な
表
現
で
西
が
論
述
す
る
こ
と
も
多
い
。
許
す
限
り
、
そ
の
よ
う
な
表
現
を
並
置
す
る
こ
と
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
西
が
、「
日
本
へ
の
帰
化
問
題
や
極
東
情
勢
の
不
安
と
並
ん
で
、
視
力
の
急
激
な
低
下
」⑾
を
ハ
ー
ン
の
当
時
の
日
本
へ
の
嫌
悪
の
具
体
的
な
理
由
を
記
し
て
い
る
。
ハ
ー
ン
邸
に
門
付
け
に
現
わ
れ
た
二
人
の
女
性
（
瞽
女
）
の
内
の
一
人
、「
三
味
線
を
弾
き
歌
を
歌
っ
た
女
性
は
盲
目
で
あ
っ
た
」⑿
。「
ハ
ー
ン
が
奇
妙
な
縁
を
感
じ
取
っ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
は
な
か
っ
た
」⒀
と
す
る
西
の
見
解
は
充
分
に
首
肯
さ
れ
る
。
た
と
え
一
時
的
で
あ
っ
て
も
ハ
ー
ン
の
日
本
へ
の
愛
の
心
は
回
復
し
た
。
彼
は
二
人
の
女
性
か
ら
そ
の
俗
謡
の
冊
子
を
二
部
買
っ
た
。
私
は
そ
の
歌
の
詞
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
詞
に
表
わ
さ
れ
た
哀
感
と
美
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
し
た
。
（
中
略
）
歌
う
女
性
の
声
は
、
言
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
美
し
い
も
の
で
あ
り
、
丁
度
そ
れ
は
、
農
民
が
、
鳥
が
、
蝉
が
歌
う
如
き
自
然
さ
を
有
し
、
か
つ
神
性
に
満
ち
た
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。⒁
盲
目
の
女
性
の
歌
い
手
に
対
す
る
ハ
ー
ン
の
有
縁
の
情
に
よ
る
感
動
に
終
始
す
る
の
で
は
な
い
美
的
な
感
動
を
彼
は
体
験
し
た
。
言
葉
の
意
味
が
理
解
さ
れ
ず
と
も
、
湧
き
出
す
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
リ
ズ
ム
の
織
り
成
す
世
界
が
ハ
ー
ン
の
心
の
琴
線
に
触
れ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
人
が
、
た
と
え
ば
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
トF
ran
z
S
ch
bert
（
一
七
九
七
│
一
八
二
八
）
の
歌
曲
に
耳
を
澄
ま
せ
ば
、
歌
詞
が
不
明
で
も
、
そ
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
五
の
軽
や
か
で
あ
っ
た
り
、
哀
し
く
も
あ
っ
た
り
す
る
微
妙
か
つ
多
彩
な
調
べ
に
心
を
寄
せ
る
時
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
じ
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
、
そ
の
美
的
感
動
を
芸
術
歌
曲
で
は
な
く
、
民
衆
の
奏
す
る
俗
謡
に
得
て
い
る
。
西
の
記
す
「『
大
衆
の
芸
術
』
の
擁
護
者
」⒂
ハ
ー
ン
の
面
目
躍
如
た
る
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
手
紙
で
あ
る
。
農
民
と
鳥
と
蝉
の
歌
声
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
リ
ズ
ム
が
醸
し
出
す
美
し
さ
と
し
て
、
一
人
の
名
も
な
き
女
性
の
歌
を
賞
で
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
、
歌
の
調
べ
は
水
平
に
伸
び
や
か
に
流
れ
る
姿
で
も
あ
ろ
う
。
美
し
い
音
楽
を
鳥
の
声
の
自
然
さ
に
た
と
え
、
そ
の
音
楽
は
一
杯
機
嫌
の
陽
気
な
職
人
の
歌
に
あ
り
、
こ
の
美
し
さ
に
酔
い
痴
れ
な
が
ら
月
明
り
の
道
を
歩
く
前
章
の
ハ
ー
ン
達
の
姿
が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ハ
ー
ン
の
耳
の
作
用
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
成
彦
を
は
じ
め
、
先
人
が
す
で
に
多
く
論
じ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
た
し
か
に
、
音
楽
的
な
耳
を
ハ
ー
ン
は
持
っ
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
お
く
。
 
ハ
ー
ン
の
聞
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
の
楽
曲
に
つ
い
て
、
彼
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
リ
ズ
ム
の
特
徴
と
そ
の
耳
で
、
あ
る
程
度
聞
き
分
け
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
と
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
上
に
、
彼
が
日
本
の
音
楽
を
よ
り
踏
み
込
ん
で
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
歌
詞
の
意
味
を
知
る
方
向
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
必
定
で
あ
ろ
う
。
文
学
者
ハ
ー
ン
に
は
、
よ
り
容
易
で
確
実
な
方
法
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
自
ら
が
買
い
求
め
た
あ
の
盲
目
の
女
性
が
歌
っ
た
俗
謡
に
つ
い
て
の
彼
の
文
学
的
理
解
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
八
九
五
年
五
月
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
の
手
紙
が
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
推
察
可
能
に
し
て
い
る
。
当
時
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
眼
の
病
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
あ
の
俗
謡
を
英
訳
し
て
い
た
だ
け
た
こ
と
、
そ
れ
が
あ
な
た
の
病
の
中
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
私
へ
の
特
別
な
ご
好
意
の
許
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
み
ま
す
れ
ば
、
私
は
心
の
痛
み
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
あ
な
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
六
た
の
お
骨
折
り
は
、「
路
上
の
歌
手
（
門
づ
け
）A
S
treet
S
in
ger
」
と
題
す
る
短
編
と
な
っ
て
Ｈ
・
Ａ
社
に
送
ら
れ
て
、
目
下
新
刊
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
お
聞
き
に
な
れ
ば
、
あ
な
た
も
残
念
な
思
い
を
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。⒃
盲
目
の
女
性
が
歌
っ
た
内
容
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ン
は
、
彼
の
許
を
訪
れ
た
二
人
の
女
性
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
事
実
を
、
一
人
の
女
性
と
一
人
の
子
ど
も
に
舞
台
を
変
化
さ
せ
て
、『
心K
okoro
』
に
所
収
さ
れ
る
「
路
上
の
歌
手
（
門
づ
け
）」
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
内
容
の
理
解
に
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
英
訳
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
女
か
ら
、
最
近
あ
っ
た
心
中
事
件
を
諷
っ
た
小
唄
の
本
を
、
一
部
買
い
求
め
た
。「
な
げ
き
ぶ
し
・
玉
来
・
竹
次
郎
。
大
阪
市
南
区
日
本
橋
四
丁
目
十
四
番
地
竹
中
よ
ね
作
」
と
し
て
あ
る
小
冊
子
で
あ
る
。
一
見
し
て
、
木
版
か
ら
お
こ
し
た
冊
子
で
、
中
に
挿
絵
が
二
枚
は
い
っ
て
い
る
。⒄
前
述
の
手
紙
か
ら
ハ
ー
ン
は
二
部
、
そ
の
女
性
か
ら
冊
子
を
買
い
、
一
部
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
送
っ
た
こ
と
が
解
る
。
そ
れ
を
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
英
訳
し
て
ハ
ー
ン
に
返
送
し
た
。
ハ
ー
ン
は
、
彼
の
家
の
庭
に
い
た
人
々
を
感
動
さ
せ
た
一
人
の
盲
目
の
女
性
の
歌
の
内
容
を
こ
こ
に
理
解
す
る
。「
路
上
の
歌
人
」
で
は
一
部
し
か
買
っ
て
い
な
い
と
す
る
が
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
物
語
の
な
か
に
は
、
か
く
べ
つ
た
い
し
た
変
哲
な
と
こ
ろ
も
な
け
れ
ば
、
歌
詞
に
も
、
と
く
べ
つ
に
取
り
立
て
て
言
う
よ
う
な
も
の
も
な
い
。
そ
の
歌
い
ぶ
り
が
聴
く
も
の
の
感
歎
を
博
し
た
の
は
、
ま
さ
に
か
の
女
の
美
音
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。⒅
結
果
的
に
、
歌
詞
の
内
容
か
ら
多
少
哀
感
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
盲
目
の
女
性
か
ら
受
け
た
真
の
感
動
は
、
彼
女
の
類
稀
な
る
声
の
魅
力
に
あ
っ
た
こ
と
を
ハ
ー
ン
は
思
い
知
る
。
だ
が
、
自
邸
の
庭
で
現
実
に
そ
の
歌
声
を
聞
い
て
い
る
間
は
、
何
か
美
し
い
が
哀
し
く
も
あ
る
よ
う
な
場
面
を
、
彼
の
文
学
的
想
像
力
た
く
ま
し
く
走
馬
燈
の
よ
う
に
展
開
す
る
絵
物
語
の
移
り
変
わ
り
と
し
て
瞑
想
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
姿
も
ま
た
清
し
い
も
の
で
あ
る
。
西
成
彦
の
想
い
も
書
き
出
し
て
み
よ
う
。
女
た
ち
は
詩
人
と
し
て
は
「
へ
ぼ
詩
人
」（“balladm
on
ger”
に
は
、
こ
ん
な
軽
蔑
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
）
に
す
ぎ
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
七
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
三
味
線
弾
き
と
し
て
、
ま
た
歌
姫
と
し
て
、
い
つ
で
も
ハ
ー
ン
の
心
を
か
き
乱
し
て
や
ま
な
い
極
め
つ
け
の
芸
術
家
で
あ
り
つ
づ
け
た
。⒆
同
感
で
あ
る
。
 
瞽
女
の
歌
に
魅
了
さ
れ
た
ハ
ー
ン
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
英
訳
に
よ
っ
て
、
そ
の
歌
詞
の
内
容
に
は
い
さ
さ
か
失
望
感
を
持
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
楽
曲
を
構
成
す
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
リ
ズ
ム
を
よ
り
深
く
理
解
し
よ
う
と
の
思
い
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
も
、
一
八
九
五
年
八
月
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
手
紙
で
あ
る
。
例
の
俗
謡
の
写
し
に
関
し
て
ハ
ー
ン
は
そ
の
心
情
を
披
瀝
し
て
い
る
。
私
は
、
昨
今
、
こ
の
歌
に
使
わ
れ
て
い
た
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
理
解
し
た
く
思
う
の
で
す
。
私
の
家
族
の
誰
も
が
、
そ
れ
を
思
い
出
せ
ず
に
お
り
ま
す
。
家
の
者
た
ち
は
、
あ
の
音
楽
は
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
リ
ズ
ム
を
促
え
る
こ
と
は
非
常
に
む
つ
か
し
い
、
丁
度
そ
れ
は
、
あ
る
種
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
、
そ
れ
を
聞
い
た
日
本
人
自
身
が
聞
き
取
る
の
も
む
つ
か
し
い
の
と
同
じ
で
あ
る
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
ま
し
て
や
、
私
た
ち
外
国
人
が
そ
れ
を
耳
で
覚
え
る
の
は
い
か
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。⒇
彼
は
、
盲
目
の
女
性
の
歌
う
曲
の
中
に
日
本
人
独
自
の
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
り
、
そ
の
面
白
さ
の
秘
密
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
で
は
と
思
い
家
人
に
教
え
を
乞
う
て
も
皆
が
理
解
で
き
な
い
。
ハ
ー
ン
自
身
今
ま
で
聞
く
こ
と
の
な
か
っ
た
日
本
の
音
楽
の
独
創
性
に
反
応
す
る
彼
の
鋭
い
感
性
の
閃
き
を
見
る
思
い
が
し
て
く
る
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
解
明
に
つ
い
て
も
同
様
の
む
つ
か
し
さ
が
存
し
て
い
た
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。「
路
上
の
歌
人
」
の
中
に
そ
の
答
え
を
解
く
鍵
が
あ
る
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
八
お
そ
ら
く
、
そ
の
声
の
調
子
は
、
野
山
に
す
む
蝉
か
、
藪
う
ぐ
い
す
か
ら
で
も
習
い
お
ぼ
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
い
て
、
西
洋
の
楽
譜
に
む
か
し
か
ら
書
か
れ
た
こ
と
の
な
い
半
音
程
や
、
そ
の
半
音
程
の
ま
た
半
音
程
を
、
自
由
自
在
、
ら
く
ら
く
と
歌
い
こ
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
美
し
い
声
を
鳥
や
虫
に
た
と
え
る
の
は
ハ
ー
ン
の
十
八
番
で
あ
る
こ
と
は
明
白
な
の
で
、
彼
女
の
声
が
い
か
に
美
し
く
彼
の
心
を
捉
え
た
こ
と
を
繰
り
返
す
必
要
も
な
か
ろ
う
。
彼
が
こ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
西
洋
の
平
均
律
に
基
づ
く
音
階
で
分
析
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
も
っ
て
、
そ
の
リ
ズ
ム
を
捉
え
る
こ
と
さ
え
困
難
で
あ
っ
た
上
に
、
ど
う
し
て
こ
の
俗
謡
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
歌
う
の
に
は
む
つ
か
し
さ
が
伴
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
思
い
が
見
て
取
れ
る
。
楽
譜
を
な
が
め
る
と
、
記
す
こ
と
の
で
き
な
い
音
と
の
出
会
い
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
戸
惑
い
を
感
じ
る
ハ
ー
ン
が
そ
こ
に
い
る
。「
良
い
曲
な
の
に
、
な
ぜ
う
ま
く
口
遊
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
彼
に
は
西
洋
の
楽
譜
に
書
か
れ
た
こ
と
の
な
い
半
音
、
さ
ら
に
四
分
音dem
i-sem
i-fraction
s
（
音
楽
学
的
に
はqu
ater
ton
e
）
と
い
う
微
分
音
が
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
中
に
存
在
す
る
の
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
微
分
音
が
イ
ン
ド
や
西
ア
ジ
ア
の
民
族
音
楽
で
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
音
楽
書
に
明
ら
か
で
あ
る

。
こ
の
よ
う
な
音
楽
の
流
れ
が
盲
目
の
女
性
の
哀
切
を
込
め
た
楽
曲
の
中
に
も
見
え
て
、
ハ
ー
ン
の
耳
に
聞
こ
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
西
洋
と
東
洋
の
遙
か
な
る
距
離
を
あ
ら
た
め
て
彼
は
知
る
。
西
成
彦
は
、
ハ
ー
ン
が
「
西
洋
音
楽
の
狭
い
尺
度
で
、
日
本
音
楽
の
価
値
を
測
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
、
そ
れ
と
は
な
く
暗
示
」
し
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
引
き
出
し
た
。
少
な
く
と
も
、
当
時
の
日
本
で
、
喧
し
い
蝉
の
よ
う
な
発
声
で
庶
民
を
と
り
こ
に
す
る
瞽
女
の
文
化
的
な
役
割
を
正
当
に
評
価
で
き
る
よ
う
な
知
識
人
は
、
ハ
ー
ン
を
除
け
ば
皆
無
に
等
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
歩
先
ん
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
、
楽
曲
と
楽
譜
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
み
た
く
な
っ
た
。
 
あ
る
曲
に
つ
い
て
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
リ
ズ
ム
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
九
 
に
基
づ
い
て
歌
う
こ
と
が
で
き
る
。（
覚
え
る
）

楽
譜
を
見
て
、
そ
の
曲
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
ラ
イ
ン
の
み
を
あ
る
程
度
理
解
し
歌
う
こ
と
が
で
き
る
。

楽
譜
を
見
て
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
み
な
ら
ず
、
リ
ズ
ム
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
理
解
し
、
自
ら
が
楽
曲
を
解
釈
し
歌
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
い
わ
ゆ
る
楽
譜
が
読
め
る
）

か
ら

に
発
展
的
に
経
過
す
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
人
に
よ
っ
て
組
み
合
わ
さ
っ
て
楽
曲
と
楽
譜
の
関
係
が
成
立
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ハ
ー
ン
の
場
合
は
ど
う
で
あ
る
の
か
、
彼
と
音
楽
を
考
察
す
る
時
、
興
味
あ
る
問
題
の
端
緒
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
分
類
は
私
的
で
、
音
楽
学
的
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
も
な
い
。

ハ
ー
ン
の
日
本
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
著
作
中
に
楽
譜
が
提
示
さ
れ
る
エ
ッ
セ
イ
が
存
在
す
る
。『
心
』
の
中
の
「
戦
後A
fter
th
e
W
ar
」
で
あ
る
。「
六
月
九
日
神
戸
に
て
」
で
は
、
消
燈
ラ
ッ
パ
の
譜
が
二
度
掲
載
さ
れ
る
。
ラ
ッ
パ
の
ひ
び
き
。
│
│
日
が
暮
れ
て
か
ら
、
点
呼
を
し
た
り
、
就
寝
の
時
刻
を
報
じ
た
り
す
る
ラ
ッ
パ
の
ひ
び
き
は
、
日
本
の
あ
る
師
団
の
所
在
地
に
何
年
か
住
ん
で
い
た
わ
た
く
し
の
、
夏
の
夕
べ
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
戦
争
中
は
、
あ
の
最
後
の
節
を
長
く
ひ
っ
ぱ
る
哀
し
い
音
色
が
、
わ
た
く
し
に
は
ま
た
べ
つ
な
意
味
の
感
動
を
あ
た
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
べ
つ
に
あ
の
節
ま
わ
し
が
、
特
殊
な
節
ま
わ
し
だ
と
は
お
も
わ
な
い
が
、
あ
れ
を
吹
く
も
の
に
は
な
に
か
特
別
な
感
情
を
こ
め
て
吹
く
の
だ
ろ
う
と
、
わ
た
く
し
は
い
つ
も
そ
う
思
っ
て
い
た
。 
「
気
持
ち
を
込
め
て
、
き
っ
ぱ
り
とC
on
expression
e
e
a
volan
tá
」
と
曲
想
を
指
示
し
、
強
弱
が
記
さ
れ
た
八
小
節
の
一
種
物
悲
し
い
ラ
ッ
パ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
書
か
れ
て
い
る
（
図
１
）。
ハ
ー
ン
は
続
け
る
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
一
〇
あ
れ
を
聞
く
た
び
に
、
わ
た
く
し
は
人
間
な
ら
ぬ
ま
ぼ
ろ
し
の
ラ
ッ
パ
手
が
、
う
ら
若
く
、
力
猛
き
若
人
た
ち
を
、
久
遠
の
や
す
ら
い
の
影
ふ
か
き
寂
寞
に
、
誘
い
ま
ね
く
す
が
た
を
空
想
す
る
の
で
あ
っ
た
。 
た
だ
単
に
就
寝
の
合
図
で
は
な
く
、
若
い
兵
士
の
久
遠
の
静
寂
の
世
界
を
想
う
ハ
ー
ン
の
気
持
ち
が
、
こ
の
ラ
ッ
パ
譜
が
音
符
の
連
な
り
に
よ
っ
て
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
示
す
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
文
章
の
背
後
に
戦
争
が
関
係
す
る
死
の
存
在
を
気
づ
か
せ
、
切
な
く
響
く
さ
ま
は
、
文
学
と
音
楽
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
巧
妙
に
表
現
し
て
い
る
。
熊
本
時
代
を
回
顧
し
な
が
ら
そ
こ
に
近
代
日
本
の
現
実
を
も
私
た
ち
に
垣
間
見
せ
て
い
る
。
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
こ
の
日
、
神
戸
駅
か
ら
湊
川
神
社
へ
凱
旋
す
る
連
隊
と
出
会
っ
て
い
る
。
一
八
九
五
年
六
月
で
あ
る
の
で
日
清
戦
争
終
戦
後
の
故
国
へ
の
戦
勝
帰
還
の
途
中
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
面
に
、
ハ
ー
ン
は
、
先
ほ
ど
の
消
燈
ラ
ッ
パ
の
楽
譜
を
曲
想
、
強
図 1 「消燈ラッパ」の譜
図 2 「戦後」（P.345）「消燈ラッパ」の譜
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
一
一
弱
の
指
定
な
く
、
何
と
、
二
回
繰
り
返
し
（
十
六
小
節
）（
図
２
）、
本
文
の
挿
図
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ハ
ー
ン
に
同
行
し
た
爺
や
に
一
言
語
ら
せ
る
。
西
洋
の
か
た
は
、
死
ん
だ
も
の
は
帰
ら
な
い
と
お
ぼ
し
召
す
で
し
ょ
う
が
、
わ
た
く
し
ど
も
は
、
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
日
本
人
は
だ
れ
で
も
、
死
ね
ば
ま
た
帰
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
帰
る
道
を
み
ん
な
知
っ
て
お
り
ま
す
。
中
国
か
ら
だ
ろ
う
が
、
朝
鮮
か
ら
だ
ろ
う
が
、
海
の
底
か
ら
だ
ろ
う
が
、
戦
死
し
た
も
の
は
、
み
な
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
│
│
へ
え
、
み
ん
な
、
も
う
わ
た
く
し
ど
も
と
お
り
ま
し
て
な
、
日
が
暮
れ
ま
す
と
、
故
郷
へ
呼
び
も
ど
す
ラ
ッ
パ
の
音
を
聞
き
に
集
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
よ
。 
森
亮
は
こ
の
部
分
を
「
名
台
詞
」
と
称
し
、「
ハ
ー
ン
自
身
が
こ
の
老
人
の
口
を
借
り
て
発
し
た
日
本
び
い
き
の
真
情
の
吐
露
」
と
評
価
し
た
。
こ
の
部
分
に
二
回
奏
さ
れ
る
消
燈
ラ
ッ
パ
の
音
は
重
い
。
か
く
の
如
く
、
こ
の
箇
所
の
ラ
ッ
パ
譜
は
、
戦
争
と
兵
士
の
運
命
を
暗
示
す
る
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
感
情
を
押
え
つ
つ
静
か
に
音
楽
と
し
て
我
々
の
耳
に
届
け
る
役
目
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
楽
譜
は
単
純
で
、
譜
面
か
ら
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
口
遊
む
こ
と
は
で
き
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
耳
で
の
聞
き
分
け
も
容
易
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
譜
面
を
エ
ッ
セ
イ
の
こ
の
部
分
で
使
用
し
、
音
楽
を
用
い
て
文
学
的
効
果
を
高
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
管
弦
楽
曲
の
総
譜
の
よ
う
に
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
か
ら
み
合
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
彼
に
は
理
解
が
困
難
で
あ
る
と
論
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
重
厚
な
和
音
の
中
に
音
楽
が
展
開
す
る
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
作
品
の
楽
譜
の
複
雑
さ
を
前
に
し
て
、
こ
の
作
曲
家
の
楽
曲
は
と
て
も
手
に
負
え
な
い
と
の
声
が
聞
こ
え
る
感
じ
が
す
る
。
ハ
ー
ン
の
著
作
で
日
本
以
外
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
に
楽
譜
が
登
場
し
て
い
る
。
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
刊
行
の
『
仏
領
西
イ
ン
ド
諸
島
の
二
年
間
 
T
w
o
Y
ears
in
th
e
F
ren
ch
W
est
In
dies
I
』
の
付
録
と
し
て
「
い
く
つ
か
の
ク
レ
オ
ー
ル
の
音
楽
S
om
e
C
reole
M
elodies
」
と
題
し
て
、T
o-to-to
・M
arie-C
lém
en
ce
・T
an
t
sirop
est
dou
x
・L
oém
a
T
om
bé
の
四
曲
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

。
四
曲
の
譜
面
は
、
ハ
ー
ン
の
親
友
で
音
楽
講
師
、
批
評
家
、
民
族
音
楽
史
家
、
民
俗
学
者
の
ク
レ
ビ
ー
ルH
en
ry
E
dw
ard
K
reh
biel
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
作
曲
家
ス
タ
ッ
ケ
ンF
ran
k
van
der
S
tu
cken
が
歌
と
ピ
ア
ノ
伴
奏
用
に
作
成
し
た
。T
o
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
一
二
-to-to
とL
oém
a
T
om
bé
の
編
曲
は
ス
タ
ッ
ケ
ン
の
手
に
な
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
曲
も
解
り
や
す
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
リ
ズ
ム
の
楽
曲
で
あ
り
、
ピ
ア
ノ
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
も
単
純
で
、
こ
の
程
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
ハ
ー
ン
に
も
歌
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
和
音
進
行
も
少
し
だ
け
理
解
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
も
水
平
の
広
が
り
を
持
つ
歌
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
た
上
で
、
前
章
の
最
後
で
論
述
し
た
楽
曲
と
楽
譜
の
関
係
を
ハ
ー
ン
に
当
て
嵌
め
る
と
、
 
の
あ
る
曲
に
つ
い
て
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
リ
ズ
ム
を
聞
く
こ
と
は
か
な
り
高
い
次
元
で
可
能
、
 
の

に
基
づ
く
歌
唱
は
単
純
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
リ
ズ
ム
の
楽
曲
に
限
り
可
能
 
、

も
単
純
な
楽
譜
の
場
合
は
可
能
、

は
困
難
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

ハ
ー
ン
の
家
を
訪
れ
た
盲
目
の
女
性
の
歌
っ
た
楽
曲
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
た
し
か
に
、
西
洋
の
音
楽
に
な
い
音
を
聞
き
分
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
む
つ
か
し
い
と
彼
は
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
難
解
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
ハ
ー
ン
は
堺
や
杵
築
で
も
経
験
し
て
お
り
、
そ
の
時
の
こ
と
を
前
記
の
一
八
九
五
年
三
月
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
の
手
紙
に
も
記
し
て
い
る
。
私
は
数
時
間
も
そ
の
曲
を
聞
い
て
い
る
。
そ
の
土
地
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
々
に
尋
ね
た
。「
あ
あ
、
こ
れ
は
む
つ
か
し
い
曲
だ
！
」
良
い
音
頭
取
り
を
見
つ
け
な
く
て
は
な
あ
。
私
た
ち
の
祭
り
に
来
て
く
れ
た
な
ら
ば
、
お
金
は
は
ず
ま
な
け
れ
ば
。
音
頭
と
は
、「
日
本
音
楽
に
お
い
て
、
曲
の
始
め
を
独
唱
あ
る
い
は
独
奏
し
、
複
数
で
の
演
奏
を
リ
ー
ド
す
る
役
割
の
人
」
と
あ
る
。
そ
の
中
で
も
優
秀
な
音
頭
取
り
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
、
件
の
盲
目
の
女
性
の
歌
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
ハ
ー
ン
は
楽
譜
の
中
で
理
解
す
る
た
め
に
精
一
杯
の
努
力
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
今
度
、
あ
の
人
た
ち
が
再
び
訪
れ
た
な
ら
ば
、
私
は
紙
に
、
韻
律
を
音
節
に
分
け
て
書
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。（I
sh
all
try
to
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
一
三
syllabify
th
e
m
easu
re
on
paper.
） 
ハ
ー
ン
は
、
歌
の
内
容
が
書
か
れ
た
冊
子
を
二
部
買
い
、
そ
の
一
部
を
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
送
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
歌
詞
を
英
訳
し
、
日
本
語
を
ロ
ー
マ
字
化
し
た
紙
を
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
か
ら
受
け
取
っ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
の
ロ
ー
マ
字
の
歌
詞
を
音
節
に
分
け
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
特
徴
を
把
握
し
よ
う
と
思
い
を
馳
せ
て
い
た
。
楽
譜
で
の
理
解
が
困
難
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
順
ず
る
方
法
を
模
索
す
る
ハ
ー
ン
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
。
だ
が
、
彼
女
た
ち
は
二
度
と
ハ
ー
ン
の
許
に
は
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
リ
ズ
ム
の
理
解
を
中
心
に
、
ハ
ー
ン
の
音
楽
体
験
を
こ
れ
ま
で
追
い
求
め
て
き
た
。
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
問
題
が
遺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
本
稿
の
最
後
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
こ
う
。
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
、
東
京
へ
居
を
移
し
た
ハ
ー
ン
は
、
そ
の
人
生
の
後
期
に
あ
た
る
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
か
ら
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
、
彼
の
没
す
る
ま
で
の
八
年
間
で
五
回
も
夏
に
焼
津
を
訪
れ
て
い
る
。
当
地
で
は
逗
留
先
と
な
っ
た
魚
屋
の
主
人
、
山
口
乙
吉
と
親
し
く
交
友
し
、
ハ
ー
ン
に
心
温
ま
る
「
乙
吉
の
だ
る
まO
tokich
i’s
D
aru
m
a
」
を
書
か
せ
た
。
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
関
し
て
は
、『
霊
の
日
本In
G
h
ostly
Japan
』
の
中
の
「
焼
津A
t
Y
aidzu
」
の
記
述
が
か
ね
て
よ
り
注
目
さ
れ
て
い
る
。
世
に
偉
大
な
音
楽
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
奥
に
あ
る
過
去
の
神
秘
を
、
想
像
も
つ
か
ぬ
ほ
ど
の
深
さ
に
か
き
た
て
る
。
心
の
嵐
で
あ
る
。（
中
略
）
悲
・
喜
・
哀
・
楽
│
│
こ
れ
は
、
偉
大
な
音
楽
に
は
、
つ
ね
に
か
な
ら
ず
交
り
合
っ
て
い
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
偉
大
な
音
楽
は
、
大
洋
の
声
よ
り
も
、
ま
た
そ
の
ほ
か
の
ど
ん
な
声
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
を
深
く
感
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
大
音
楽
の
表
現
で
は
、
低
音
を
構
成
す
る
も
の
は
、
つ
ね
に
悲
哀
だ
。
仙
北
谷
晃
一
は
、
こ
の
記
述
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
た
『
異
国
情
緒
と
回
顧E
xotics
an
d
R
etrospectives
』
の
「
セ
レ
ナ
ー
ドA
S
eren
ade
」
の
記
事
と
比
較
し
て
、「
メ
ロ
デ
ィ
ー
中
心
の
音
楽
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
音
楽
観
の
み
な
ら
ず
、
ハ
ー
ン
の
人
間
的
な
深
化
と
成
熟
を
反
映
し
て
い
よ
う
」
と
評
す
る
。
こ
の
エ
ッ
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
一
四
セ
イ
に
は
、
他
に
も
「
不
協
和
音discord
」
な
ど
の
語
句
も
使
用
さ
れ
る
の
で
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
つ
い
て
の
ハ
ー
ン
の
興
味
が
表
わ
さ
れ
て
も
い
る
。
た
だ
し
、「
焼
津
」
に
描
か
れ
た
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
、
海
の
雄
た
け
び
と
遠
い
過
去
に
生
き
た
人
々
（
死
者
）
の
声
の
織
り
な
す
文
学
的
作
用
を
意
味
す
る
観
念
的
記
述
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
人
間
の
一
生
は
、
神
の
奏
で
た
も
う
音
楽
だ
と
、
何
か
に
言
わ
れ
て
い
る
。 
悲
哀
の
調
べ
の
な
い
組
曲
な
ど
、
お
そ
ら
く
神
の
耳
に
は
、
聞
く
に
た
え
な
い
不
協
和
音
と
し
て
ひ
び
く
の
だ
ろ
う
。
こ
の
部
分
な
ど
、
音
楽
の
中
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
展
開
と
は
少
し
事
情
が
異
な
っ
て
い
よ
う
。
楽
曲
の
中
に
我
が
身
を
没
入
さ
せ
る
行
為
で
は
な
く
、
文
学
を
音
楽
の
世
界
に
擬
え
る
姿
勢
が
そ
こ
に
見
え
る
。
仙
北
谷
の
評
価
も
そ
の
よ
う
な
文
学
性
に
対
し
て
下
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
よ
り
具
体
的
に
ハ
ー
ン
の
日
本
に
お
け
る
音
楽
体
験
に
つ
い
て
、
し
ば
し
の
間
、
立
ち
止
ま
っ
て
想
い
を
巡
ら
そ
う
と
し
て
き
た
。
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
つ
い
て
、「
焼
津
」
の
論
述
と
は
あ
る
程
度
の
距
離
を
持
っ
て
立
ち
尽
く
す
の
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
の
よ
う
な
気
に
な
っ
て
き
た
。
お
わ
り
に
筆
者
は
浅
学
非
才
な
日
本
美
術
史
の
学
徒
で
あ
る
こ
と
を
省
み
ず
、
今
よ
り
少
し
前
に
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
洋
音
楽
に
つ
い
て
想
う
と
こ
ろ
を
書
き
連
ね
た

。（
書
き
飛
ば
し
た
と
言
う
べ
き
か
）
こ
の
件
は
、
こ
の
あ
た
り
で
よ
か
ろ
う
の
思
い
と
同
時
に
、
西
洋
に
続
く
、
日
本
の
音
楽
に
つ
い
て
ハ
ー
ン
の
思
想
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
え
た
く
な
る
気
持
ち
が
消
え
去
ら
な
か
っ
た
。
ハ
ー
ン
は
楽
譜
の
分
析
を
通
し
て
音
楽
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
論
中
で
考
究
し
た
よ
う
に
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
リ
ズ
ム
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
総
合
体
た
る
音
楽
を
聞
く
こ
と
は
で
き
て
も
、
複
雑
な
楽
譜
の
分
析
は
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
一
五
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
愛
好
に
対
す
る
返
答
な
ど
で
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
美
し
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
心
と
き
め
か
せ
、
単
純
な
音
符
で
形
成
さ
れ
て
い
る
楽
譜
で
あ
れ
ば
、
自
ら
歌
う
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
本
来
、
ハ
ー
ン
の
記
し
た
日
本
の
音
楽
に
関
す
る
文
章
を
中
心
に
、
西
成
彦
な
ど
先
達
の
優
れ
た
論
究
を
読
み
、
筆
者
自
ら
の
備
忘
録
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ハ
ー
ン
の
日
本
の
音
楽
に
つ
い
て
の
文
中
で
、
特
に
そ
の
水
平
に
し
て
、
多
様
に
綾
な
す
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
生
み
出
す
情
景
は
、
一
幅
の
絵
画
と
し
て
美
し
く
造
形
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
文
章
に
よ
る
一
流
の
画
家
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
美
的
世
界
を
感
じ
た
が
ゆ
え
に
拙
文
を
書
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
事
の
顛
末
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
ハ
ー
ン
の
日
本
音
楽
理
解
の
研
究
は
こ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
彼
が
日
本
で
生
活
し
て
い
た
時
期
は
、
唱
歌
や
軍
歌
が
日
常
的
に
歌
わ
れ
て
い
た
。
ハ
ー
ン
自
身
も
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
覚
え
つ
つ
こ
れ
ら
を
好
ん
で
歌
っ
て
い
た
と
、
妻
の
小
泉
節
子
や
長
男
の
小
泉
一
雄
の
著
述
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
家
族
の
側
か
ら
映
し
出
さ
れ
た
ハ
ー
ン
の
日
本
音
楽
の
楽
し
み
方
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
今
後
、
論
述
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
愚
か
な
、
日
本
美
術
史
を
学
ぶ
喧
し
屋
が
不
穏
な
動
き
を
見
せ
始
め
て
い
る
。
註⑴
丸
山
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男
『
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己
内
対
話
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の
ノ
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か
ら
』（
一
九
九
八
年
み
す
ず
書
房
）
⑵
中
野
雄
『
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
音
と
響
き
の
秘
密
』（
二
〇
〇
二
年
文
藝
春
秋
社
）
⑶
一
八
九
〇
年
十
一
月
チ
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ン
バ
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宛
書
簡L
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H
earn
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d
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⑷
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井
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⑿
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註
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⑽
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註
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泉
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『
東
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国
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・
心
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九
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年
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⑽
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⒄
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二
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右
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お
そ
ら
く
、
ハ
ー
ン
は
耳
で
聞
く
だ
け
で
は
な
く
、「
唱
歌
集
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
み
の
楽
譜
か
ら
も
、
歌
う
こ
と
へ
の
手
が
か
り
は
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
長
男
の
小
泉
一
雄
も
「
父
は
子
供
等
の
歌
っ
て
い
る
軍
歌
や
唱
歌
な
ら
大
概
覚
え
て
歌
い
ま
し
た
」
と
『
小
泉
八
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
一
七
雲思
い
出
の
記
父
「
八
雲
」
を
憶
う
』（
一
九
七
六
年
恒
文
社
）
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。
 
註
⑻
に
同
じ

註

に
同
じ

註
⑻
に
同
じ

小
泉
八
雲
著
、
平
井
呈
一
訳
『
日
本
雑
記
他
』（
一
九
七
五
年
恒
文
社
）

平
川
祐
弘
『
小
泉
八
雲
事
典
』（
前
掲
）
中
の
「
音
楽
」
の
項
（
仙
北
谷
晃
一
執
筆
担
当
）

註

に
同
じ

同
右
	
拙
稿
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
洋
の
音
楽
│
│
或
る
日
本
美
術
史
学
徒
の
独
白
」（
人
文
論
究
第
六
十
三
巻
第
四
号
）
図
版
L
afcadio
H
earn
:
O
u
t
of
th
e
E
ast,
K
okoro,
H
ou
gh
ton
M
ifflin
C
om
pan
y
版K
okoro,
A
fter
th
e
W
ar
（
一
九
八
八
年
臨
川
書
店
よ
り
復
刻
）
を
使
用
（
図
１
、
図
２
と
も
）
（
付
記
）
本
稿
の
成
る
に
あ
た
っ
て
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
関
西
学
院
大
学
文
学
部
、
加
藤
哲
弘
教
授
か
ら
重
要
な
御
示
教
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
文
献
の
収
集
、
整
理
に
関
し
て
は
、
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
所
研
究
員
の
田
渕
房
枝
さ
ん
の
手
を
大
い
に
煩
わ
せ
て
し
ま
っ
た
。
お
二
人
に
は
心
よ
り
の
感
謝
を
申
し
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
│
│
文
学
部
教
授
│
│
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
一
八
